Hírek by Iskolakultúra,
H Í R E K
A Pedagógus Szakma 
Megújítása Projekt 1992-ben 
díjazott pályázataira kifizetett, 
illetve szerződéssel lekötött 
pénzösszegek
Ablonczy Dánielné
Háztartás, családszervezés 7-8. osztályo­
soknak -  feladatlap 
56 eFt (+14 eFt)*
Agárdi Napköziotthonos Óvoda
(Szaniszló Elemérné)
Tanulási (dyslexia, dysgraphia) és magatar­






Altuir Bt Szakmai csoport
A modellelmélet és a modellmódszer meg­
ismertetéséhez -  tankönyvek és útmutató pe­
dagógusoknak 
196 eFt (+42 eFt)






A szeretet kockázata -  fordítás 
80 eFt (+14.4 eFt)
Antal György
Az etika alapjai -  „Kövesd a Logoszt...!" 
(jegyzet és szöveggyűjtemény)
50 eFt (+ 20 eFt)
Antal Sára
Én és a világ -  tanulói útmutató 
60 eFt (+10 eFt)
Arató László -  Pála Károly
Irodalom és szövegértelmezés -  tanári se­
gédkönyv és munkatankönyv 
400 eFt (+80 eFt)
Arday István
A globális problémák iránti fogékonyság 
megalapozása -  tankönyv, útmutató, transz­
parens és videofilm-forgatókönyv 
110 eFt (+16.4 eFt)
Ágh Zsófia
Útmutató pedagógusoknak tárgyi és szel­
lemi néprajz tanításához 
151 eFt (+10 eFt)
Általános Iskola (Székesfehérvár)
Tanítási útmutató súlyos és középsúlyos ér­
telmi fogyatékosok alternatív iskolakísérletéhez 
120 eFt
Általános Iskola és Diákotthon (Hódme­
zővásárhely)
Fejlesztő írás-olvasás középsúlyos értelmi fo­
gyatékosoknál -  tantervjavaslat és feladatlap 
100 eFt (+20 eFt)
Általános Iskola és Diákotthon (Kecske­
mét)
Olvasás-írás tankönyv középsúlyosán értel­
mi fogyatékos gyermekek számára 
270 eFt (+45 eFt)
Általános Iskola és Diákotthon 
(Budapest, Miskolci út)
Gyengénlátó tanulók tehetséggondozó ze­
nei oktatásának programja 
100 eFt
Általános Iskola és Diákotthon
(Budapest, Miskolci út)
Gyengénlátó tanulók optimális fejlesztését 
segítő képesség- készség- és tehetségfejlesz­
tő program 
150 eFt
Általános Iskola és Diákotthon (Kőszeg)
Tanári és tanulói segédeszközök enyhén 
értelmi fogyatékos tanulók számolási kész­
ségfejlesztéséhez 
100 eFt
Általános Iskola és Diákotthon (Kőszeg)
5. osztályos tanmenet és feladatgyűjtemény 
készítése 
90 eFt (+15 eFt)
Általános Iskola, Diákotthon és Speciális 
Szakiskola (Sopron)
* A zárójelben lévő összeg a készülő kézirat lektorálási díja
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Eltérő képességű gyermekek helyzetfelmé­
rése, tantervei, életrenevelési programja 
500 eFt
Bakó Tihamér dr. -  Túri Zoltán dr.
Hallgatói személyiségfejlesztő csoportokat 
vezető oktatók képzése 
800 eFt
Baranya Megyei Pedagógiai Intézet
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési 




Dráma az oktatásban és a nevelésben -  
videofilm -  értelmi fogyatékosok 
250 eFt (+20 eFt)
Baráthi Ottóné dr.
Tudatosabban élni -  gyógynövények -  ter­
mészetes gyógymódok -  tankönyv 
48 eFt (+10 eFt)
Bardócz Tódor András 
Termodinamika -  tankönyv 
50 eFt (+14 eFt)
Barna Róbert
Az alkotó írás technikája -  programcsomag 
vázlat és tankönyv 
100 eFt( +16 eFt)
Bartha Árpád dr.
A játékok szerepe, alkalmazási lehetőségei
-  útmutató pedagógusoknak 
40 eFt (+10 eFt)
Bartos Nándorné Jánosi Gyöngyi
Útmutató és videofilm a vizuális művészetek 
tanításához
106 eFt (+14 eFt)
Bácskai Júlia
ÉNKÉPZÓ -  Az önismeret pszichológiája -  
tankönyv
100 eFt (+20 eFt)
Bánréti Zoltán
Kommmunikálj! -  kommunikációs és nyelvi 
tréningek a 14-18 éves korosztálynak 
110 eFt (+20 eFt)
Bánréti Zoltán
Generatív grammatika -  tankönyv és szö­
vegfeldolgozási tréning 
200 eFt (+30 eFt)
Bérezi Gusztáv GYP TKF Gyakorló Általá­
nos Iskolája anyanyelvi és matematikai mk.
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók alternatív 
alaptantervének és tanítási programjának ki­
dolgozása
2,600 eFt
Bérezi Gusztáv GYP TKF Oiigofréniai Pe­
dagógiai Tszk.
Serdülőkorú tanulók humanizációs folya­
matának megvalósítása -  programcsomag 
50 eFt (+10 eFt)
Bérezi Gusztáv GYP TKF 
(Lórik József)
Hallási differenciálás diagnózisa és terápiája 
360 eFt
Bérezi Gusztáv GYP TKF
(Csocsán Lászlóné dr.)
Matematikai alapfogalmak -  fejlesztő prog­
ram vak óvodások és előkészítő osztályosok 
számára 
250 eFt (+ 26 eFt)
Bérezi Gusztáv GYP TKF -  Beszédjavító 
Intézet
Logopédiai vizsgálatok kézikönyve 
180 eFt (+ 30 eFt)
Bérezi Gusztáv GYP TKF 
Pályaválasztási útmutató hallássérülteknek 
100 eFt
Bérezi Gusztáv GYP TKF -  Pszichológiai 
Intézet
Hogyan jutok el innét -  látássérültek önálló 
tájékozódásának és közlekedésének tréningje 
100 eFt (+14 eFt)
Bárdossy Ildikó dr. -  Kovácsné Tratnyek 
Magdolna
„Város, mint iskola” -  útmutató pedagógu­
soknak 
80 eFt (+19 eFt)
Bárdossy Ildikó dr. (JPTE) -  Fehérhegyi 
Általános Iskola (Pécs)
„Város, mint iskola" -  továbbképzés meg­
szervezése, lebonyolítása 
170 eFt
Benedek Elek ÓKF Freinet-csoportja
Az ósz kincsei -  tematikus projektek 
40 eFt (+6 eFt)
Benedek Elek ÓKF Freinet-csoportja




Szociálpszichológiai ismeretek bővítése -  
útmutató pedagógusoknak 
70 eFt (+14 eFt)
Berzsenyi Dániel TKF 
A pedagógusképességek tréningszerű fej­
lesztése tanítói szakon -  új tantárgypedagó­
giai programok 
500 eFt
Bessenyei György TKF informatikai és 
Számítástechnikai Tszk.
WINDOWS ismeretekre alapozott számítás- 
technikai képzés korszerűsítése 
120 eFt
Beszédjavító Intézet (Székesfehérvár)
(Oblathné Nagy Zsuzsanna -  Hagymási 
Endre -  Sajtos Lajosné) 
Dyslexia-veszélyeztetettek 1 éves fejlesztő 
foglalkoztatásainak részletes programja 
100 eFt
Beszédjavító Intézet (Székesfehérvár)
(Hagymási Endre -  Brückler Tamás)
Magyar nyelvű számítógépes olvasást taní­







150 eFt (+24 eFt)
Bérezi Szaniszló dr. -  Cech Vilmos -  He­
gyi Sándor
Felkészítés a technikai korszakváltásra tan­
könyv 
200 eFt (+40 eFt)
Bogya Ida
Mentálhigiénés preventív program 
40 eFt (+5 eFt)
Bornemissza Isvánné -  Szirkó Piroska
Addig-addig mondom -  gyakorlóanyag 
60 eFt (+9 eFt)
Borsányiné dr. Dányi Katalin -  Halácsy 
Éva
Biológia, egészségtan -  tankönyv 
70 eFt (+24 eFt)
Both Mária -  Czippán Katalin -  Csorba F. 
László
Tudománytörténet -  tanári kézikönyv, tan­
könyv, szöveggyűjtemény 
220 eFt (+52 eFt)
Brunszvik Teréz OKF 
Tanulási zavarok óvodás és kisiskolás kor­
ban -továbbképzés 
110 eFt
Brunszvik Teréz OKF -  ATE MG. Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kar
A két intézményben közös ökológiai, bioló­





soknak bábjáték témakörből 
150 eFt 
Budai Éva dr.
Színház- és drámatörténet 
150 eFt (+33 eFt)
Budainé Medvegy Tilda -  Nagy Tamás -  
Németh János
(Apáczai Csere János TKF)
Posztgraduális képzéshez segédletek ké­
szítése 
500 eFt
Budapest TKF Továbbképző Központ
Családpedagógiai intenzív továbbképzés 
100 eFt
Budapesti TKF Neveléstudományi Tszk.
Pedagógusképzésben oktatók felkészítése 









Pedagógusképzésben oktatók kiképzési 




Majoros Mária: Oktassunk vagy Buktassunk 
c. művének megjelentetése 
250 eFt
Comenius TKFI Művészeti Nevelés Tszk.
Gyermekjáték és Néptánc; Báb- és Dráma­
játék és -pedagógia; Zenei és vizuális nevelés 
400 eFt
„Comenius” program
(Brunszvik T. OKF, Comenius TKF, ELTE 
TKF Gödöllő, Jászberényi TKF, OKI PKK) 
Pedagógiai kutatási témák és egyes peda- 
qóqiai területek taneszközeinek kidolgozása
5,000 eFt
Czeglédy István -  Róka Sándor
(Bessenyei György TKF)
Poszgraduális képzési formák és progra­
mok matematikatanárok számára 
200 eFt (+27 eFt)
Czeglédy István dr.
Matematika -  tantárgypedagógiai jegyzet 
150 eFt (+36 eFt)
Czeglédy Istvánné dr.
Tanítási, tanulási és szülői útmutató az 5. 
osztályos a matematika tanításánhoz és tanu­
lásához 
50 eFt (+10 eFt)
Csabay Katalin
„Lexi” iskolaelókészító program nagycso­
portos óvodásoknak dyslexia prevencióval 
100 eFt (+5 eFt)
Csapkó Gabriella
Az öltözködés, a divat, a szépségápolás 
történetének, napi gyakorlatának bemutatása 
150 eFt (+30 eFt)
Csányi Yvonne dr.
(Bárczi Gusztáv GVPFI)
Tájékoztató füzetek hallássérült óvodás és 
iskolás gyermekek számára 
100 eFt
Csehovicsné Kóródi Judit
Tárgyi és szellemi néprajzi ismeretek a ma­
gyar népdal és népszokások 
35 eFt (+8 eFt)
Csoknya Mária dr. -  Lengvári István dr.
A biológiai szabályzó rendszerek -  jegyzet 
150 eFt (+50 eFt)
Csoportanalitikus Kiképző Társaság




Tótágas -  kreatológiai feladatgyűjtemény 
80 eFt (+20 eFt)





Az óvodai irodalmi neveléskérdései korunk­
ban -  tankönyv
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150 eFt (+15 eFt)
Dávid István -  Siposné Gyarmati Teréz
A kémia színes pillanatai -  szakmai háttér­




70 eFi (+ 14 eFt)
Deli Bálint Attila -  Csizek Gabriella
Ősi és modem mítoszok a gyermekkultúrában 
80 eFt (+8 eFt)
Dobi János dr.
A matematikatanítás a gondolkodásfejlesz­
tés szolgálatában -  jegyzet 
100 eFt (+30 eFt)
Down Alapítvány




Ilyen leszek -  feladatlapgyújtemény 
86 eFt (+5 eFt)
„Egyenlő esélyt” alapítvány 
Számolni kezdek -  feladatgyűjtemény 
86 eFt (+5 eFt)
„Egyenlő esélyt” alapítvány 
A Down-szindrómás csecsemők és kisgyerme­
kek korai fejlesztési programjának kidolgozása 
100 eFt
„Egyenlő esélyt” alapítvány
Súlyosan beszédfogyatékos gyermekek 
nyelvi-kommunikációs fejlesztését elősegítő 
tréningek-terápiák 
150 eFt (+ 10 eFt)
ELTE BTK Természettudományos Neve­
lés Szakcsoport Munkacsoportja
Segédletek kidolgozása a tervezett környe­
zetpedagógus képzéshez 
350 eFt '
ELTE BTK Történelem Segédtudományai 
Tszk. alkotócsoport
(Szögi László dr., Bak Borbála dr., Borsodi 
Csaba dr.)
Közigazgatástörténeti, egyházszervezeti és 
egyházigazgatási történeti földrajzi ismeretet 
fejlesztő tanítási program 
300 eFt (+ 36 eFt)
ELTE Pedagógiai tszk. mk.
Bevezetés a pedagógiai kutatás módszere­
ibe -  kézikönyv 
300 eFt (+50 eFt)
ELTE TKFK Földrajz Tszk.
Intenzív földismereti tanártovábbképzés 
250 eFt
ELTE TKFK Neveléstudományi Tszk.
A keresztény pedagógia alapkérdései -  
jegyzet és szöveggyűjtemény 
180 eFt (+20 eFt)
ELTE TTK Atomfizikai Tszk.
Kutatás indítása: „A magyar iskolai termé­




ELTE TTK Oktatástechnikai Csoport és 
társult szakértők
A táj és az építészet kapcsolata -  videofilm­
forgatókönyv 
50 eFt (+4 eFt)
Eszterházy Károly TKF Közgazdaságtani 
Tszk.
Iskolai management -  továbbképzés 
250 eFt
Eszterházy Károly TKF Oktatástechnoló­
giai és Informatikai Tszk.
Oktatás- és információtechnológiai intenzív 
pedagógus továbbképzés 
300 eFt
Eszterházy Károly TKF Oktatástechnoló­
giai és Informatikai Tszk.
Könyvtáros-informatikus képzés 
200 eFt
Eszterházy Károly TKF Oktatástechnoló­
giai és Informatikai Tszk.
A lipicai ló Magyarországon -  videofilm 
150eFt
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Is­
kola Alapítvány
(Muhi Klára dr. -  Németh István dr.) 
Mozgókép/média -  kutatási beszámoló és 
tanári segédletek készítése 
750 eFt (+28 eFt)
Farkas Bálintné -  Kissné Király Piroska
lllemóra 6-12 éveseknek -  tankönyv 
90 eFt (+18 eFt)
Farkas Gyula -  Varga Tibor 
A természettudományos kutatás módszerei 
és technikája -  tankönyv 
100 eFt (+39 eFt)
Fábián Zoltán dr.
A pedagógiai kutatások módszere és logi­
kája -  oktatócsomag 
120 eFt (+12.8 eFt)
Fehér Ferenc
Érdemjegytőzsde -  pedagógiai játék 
150 eFt (+2 eFt)
Fejér Megyei Pedagógiai Intézet
Információkezelő technikák a tanítás-tanu­
lás folyamatában -  tanfolyam 
150 eFt
Fenyő D. György
Poétikai iskola -  tanulási segédlet 
70 eFt (+ 10 eFt)
Fercsik Erzsébet
Helyesírási olvasókönyv és feladatgyűjte­
mény leendő pedagógusok számára 
200 eFt (+ 44 eFt)
Fercsik Erzsébet -  Raátz Judit 
Kommunikáció írásban és szóban -  jegyzet 
és feladatgyűjtemény nem magyar szakos pe­
dagógusjelölteknek 
200 eFt ('+ 36 eFt)
Fernengel András
Természetközeli táboroztatás -  útmutató 
30 eFt (+6 eFt)
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Fischerné dr. Dárdai Ágnes dr.
(Kolumbusz BT)




Múzeumpedagógia (iskola és múzeum 
együttműködési lehetőségei, múzeum szere­
pe az iskolai képzésben)
70 eFt (+5 eFt)
Fogthűy Krisztina dr.
(ELTE TKFK Neveléstudományi Tszk.) 
Múzeumpedagógiai posztgraduális képzés
-  programszervezés, háttéranyagok 
150 eFt
Földvári György
Szöveggyűjtemény a humoros műfajok be­
mutatásához
120 eFt (+ 24 eFt)
Fővárosi Pedagógiai Intézet 
(Laki Ilona)
Magyarország -  diaképsorozat a földrajz 
tanításához 
286 eFt
Fővárosi Önkormányzat Óvoda, Általá­
nos Iskola és Diákotthon





Háztartási munka és költségelemzés -  to­
vábbképzés megszervezése, lebonyolítása és 
leírása 
150 eFt
Frim Jakab Általános Iskola
(Szombathely)
Felnőtt életem könyve -  munkatankönyv 
60 eFt (+10 eFt)
Galicza János dr.
A pedagógusok lelki egészsége -  kézi­
könyv 
150 eFt (+ 10.550 eFt)
G. Havas Katalin dr.
A logika alapjai -  tankönyv 
120 eFt (+24 eFt)
Gál Ildikó -  Bánky Judit 
A matematika tanítása a hatosztályos gim­
náziumban 
150 eFt (+12 eFt)
Geda Gábor
Kvantumszámok és atompályák közötti 
összefüggések bemutatása számítógépes 
programmal és diasorozattal 
210,5 eFt (+20 eFt)
Gereben Ferencné
Felkészítés speciális nevelési szükségletek 




A Középkori Európa -  tankönyv
100 eFt (+16 eFt)
Granasztói Szilvia 
Hüvelykujjam almafa -  segédkönyv 
260 eFt (+52 eFt)
Gyenes Csilla
Mindennapok csodái -  környezetismeret 
rajz technika, néprajz -  tanulási segédlet az 
általános iskola 1., 2., 3. osztálya számára 
100 eFt (+36 eFt)
Gyógyítva Nevelő Általános Iskola
(Algernon Alapítvány)
Irodalmi szemelvénygyűjtemény, nyelvtani 
munkakönyv, követelmény-rendszerek 
300 eFt (+40 eFt)
Gyórffy István
Összhangzattani kalauz a Bach-korálokhoz 
50 eFt (+12 eFt)
Gyór-Moson-Sopron Megyei Pl és Kísér­
leti Regionális Feji. Kp.
A vezetőképzéssel kapcsolatos igényfelmérés, 
információs bank felállítása, esettanulmányok 
410 eFt





Győr-Sopron-Moson megyei Pedagógiai 
Intézet
(Jáki Katalin dr.)
Útmutató a világ országainak többszem­
pontú megismeréséhez 
100 eFt (+20 eFt)
Győr-Sopron-Moson megyei Pl és Kísér­
leti Regionális Központ
Földrajztanárok nyári akadémiája -  szerve­
zés és lebonyolítás, valamint a továbbképzés 
részletes leírása 
40 eFt
Hadházy Jenő dr. -  Schmerz István dr.
Közlés szavak nélkül -  videofilm-forgató- 
könyv 
60 eFt (+10 eFt)
Hagymásy Endre 
Korai fejlesztés -  program 
168 eFt (+28 eFt)
Hajdúböszörményi ÓKF 
Drámapedagógiai továbbképzés óvónők, 
tanítók és tanárok számára 
200 eFt 
Halász Gábor
Adatfeldolgozás és eredményeinek közzé­




Tájékozódás, természetjárás, tájfutás -  
programcsomag 
110 eFt (+22 eFt)
Harmath Imre
Latin tankönyv -  l-ll. osztály




Fogyatékosok a változó világban -  A pécsi 
Gyógypedagógiai Kongresszus anyaga 
50 eFt (+35 eFt)
Hegyi Ágnes dr. -  Cseh Katalin
Afáziaterápia -  jegyzet, gyakorlatok és út­
mutató 
360 eFt (+62 eFt)
Heit Gábor
Kommunikáció -  tankönyv 
100 eFt (+20 eFt)
Hellenbach Gabriella





80 eFt (+10 eFt)
Herkel László
Gondolkodás-fejlesztés és egyéniség-fejlesz­
tés képzeti megalapozása, szemléltetéssel 
100 eFt (+5.88 eFt)
Homor Tivadar -  Mészáros Antal 
Könyvtárhasználati és informatikai ismere­
tek -  segédkönyv 
125 eFt (+25 eFt)
Homor Tivadar -  Mészáros Antal
Információ és az ember-feladatgyűjtemény 
28 eFt (+7 eFt)
Horváth György
A tesztszerkesztés és -értékelés alapjai -  
kézikönyv 
120 eFt (+24 eFt)
Horváth Miklósné
ÉKP -  bábozás -  tanítói útmutató
16 eFt (+8 eFt)
Huber Jánosné
Tanköteles korú értelmi fogyatékosok ké­
pesség szerinti beiskolázása -  kézikönyv 
96eF t(+  16 eFt)
Húga Ibolya
Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek -  
ált. isk 3.-4. oszt.
35 eFt (7.5 eFt)
Huszár Csilla -  Kokovayné Bíró Erzsébet
(Nevelési Tanácsadó -  Hódmezővásárhely) 
Részképességkiesésben szenvedő gyer­
mekek fejlesztő programja 
250 eFt 
Hutkai László
Kézműves mesterségek -  tanulási segédlet 
100 eFt (+20 eFt)
Innovációs Csoport 
(Jászfényszaru)
Taneszközök és útmutató 
210 eFt (+62.1 eFt)
Iskolafejlesztési Alapítvány 
„Az alternatív pedagógiák a pedagógus- 
képzésben" pályázathoz kapcsolódó témák 
kidolgozása 
300 eFt
JATE Természeti Földrajzi Tszk.
Egységes és többlépcsős geográfus-kép­
zés kialakításának előkészítése 
200 eFt
Jakab György
Bevezetés a történelembe -  kézikönyv 
150 eFt (+30 eFt)
Janza Károlyné és munkatársai 
Háztartási ismeretek az enyhén értelmi fogya­
tékos tanulók általános iskolájában -  tankönyv 
156 eFt(+26 eFt)
Jarecsni László -  Bérezi Ildikó 
Latin szöveggyűjtemény a nyolcosztályos 
gimnázium 4-5. osztálya számára 
100 eFt (+ 25 eFt)
Jáki Katalin dr. -  Kerényi Attila dr.
Útmutató a környezetvédelmi ismeretek ta­
nításához
64 eFt (+16 eFt)
Járai Attila
Szociológia -  tankönyv 
100 eFt (+20 eFt)
Jászberényi Márta dr.
Segítség ! Fogyatékos a gyermekem -  kézi­
könyv
75 eFt (+15 eFt)
Jászberényi TKF




Jászberényi TKF Neveléstudományi Tszk.
A pedagógia tanításának képességfejlesz­
tő, személyiség- és tevékenységközpontú mo­
dellje 
200 eFt
Jászberényi TKF Nyelvi-irodalmi Tszk.
(Várszegi Tibor)
Színház az oktatásban -  program 
150 eFt
Jerikó Keresztény Humán Gimnázium
Nemzeti kultúrák -  oktatási segédletek 
300 eFt
JPTE BTK Pedagógiai Tszk.
Keresztény Pedagógiai Nyári Egyetem 
250 eFt
JPTE BTK Pedagógiai Tszk.
A nevelés szociális alapjai -  segédanyag és 
szöveggyűjtemény 
300 eFt
JPTE BTK Modern-kori Tszk.
A XX. századi egyetemes és magyar törté­
nelem csomópontjai -  előadássorozat 
200 eFt
JPTE BTK Neveléstudományi Tanszék A l­
kotó Kollektívája
(Bárdossy Ildikó,Déri Andrea,Szekeres Já­
nos dr.,Adonyiné dr. Gábori M.)
Különböző tankönyvek készítése a pedagó­
gusképzés megújításának minőségi program­
ja számára 
300 eFt
JPTE BTK Neveléstudományi Tszk. Alko­
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tó Kollektívája
Alternatív pedagógiai irányzatok bemutatá­
sát szolgáló sorozat füzetei 
200 eFt
JPTE BTK Pedagógia Tszk.
Ciganológiai alapismeretek -  intenzív to­
vábbképzés 
270 eFt
JPTE TTK Földrajz Tszk., Turizmus „C” 
szak oktatását szerv. csop.
Területi tervezés, településfejlesztés és a 
turizmus -  jegyzet és szöveggyűjtemény 
180 eFt
JPTE TTK Regionális Társadalomföldrajz 
tszk.
Társadalomföldrajzi ismeretek -  szövegy- 
gyújtemény 
200 eFt
JPTE TTK Számítóközpont Technika Tszk.
Számítógéppel irányított távoktatás, beren­
dezés, szoftver fejlesztése 
200 eFt
Juhász Gyula TKF
Környezetvédelem és egészségnevelés az 
iskolában -  tanár-továbbképzés 
260 eFt
Juhász-Nagy Pál dr.
Természet és ember -  kézikönyv 
204 eFt (+30 eFt)
Jurisits Miklós úti Általános Iskola (Pécs)
A magatartáskultúra fejlesztése -  útmutatók 
és tanulási segédletek 
120 eFt (+26 eFt)
Kabay János Általános Iskola (Tiszavasvári) 
Kompenzáló, tanórai tevékenységeken kí­
vüli program enyhe fokban értelmi fogyatékos 
gyermekek számára 
100 eFt
Kakuk Jenő -  Hauser Zoltán dr.
Mozgóképkultúra -  szöveggyűjtemény 
120 eFt (+30 eFt)
Kalóz Sándor
Problémacentrikus társadalomismeret taní- 
tása-tanulása -  szakmai háttéranyag 
12 eFt
Karlovitz János dr.
(Nemzeti Szakképzési Intézet) 
Tananyagszerkesztói, tankönyvszerkesztői, 
pedagógiai információs és kommunikációs 
tanfolyam 
250 eFt
Katona András dr. és munkacsoportja
(ELTE TFK Történelem Tszk.)
A történelemtanítás gyakorlata -  főiskolai- 
egyetemi jegyzet elkészítése 
300 eFt (+30 eFt)
Katz Sándor dr.
(Tolna megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Intézete)





Baj a családban -  kézikönyv 
240 eFt (+40 eFt)
Kántor Sámuel





Francia nyelvi középhaladó program 
300 eFt (+56 eFt)
Kecskeméti Kálmán
A tájszemlélet változásai a XX. században -  
videofilm-forgatókönyv 
60 eFt (+20 eFt)
Kedves Tamás 
Zeneesztétika jegyzet 
150 eFt (+50 eFt)
Kenéz Gyózóné dr. -  Nagy Attiláné
Háztartási munka és költségelemzés -  szö­
veggyűjtemény 
100 eFt (+ 24 eFt)
Kenéz Győzőné dr. -  Szél Éva dr. 
Egészségnevelési szöveggyűjtemény 
100 eFt (+20 eFt)
Kerekasztal Társulás 
Színházi nevelési program 5-6. és 7-8. osz­
tályosok számára 
100 eFt
Kereszty Kornél -  Kereszty Kornélné
Virágrendezés -  útmutató pedagógusoknak 
40 eFt (+10 eFt)
dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és 
Diákotthon
(Debrecen)




Módszertani útmutató az általános iskolás 
korú mozgásfogyatékos tanulók gépírás-okta­
tásához 
60 eFt (+ 10 eFt)
Kindler József -  Zsolnai László 
Etika a gazdaságban -  kézikönyv 
140 eFt (+24 eFt)
Király László
A problémamegoldó gondolkodás fejleszté­
se a fizikaórán -  útmutató
65 eFt (+11 eFt)
Király Tibor
Testnevelési gyakorlatgyűjtemény 5-10 éve­
sek számára
100 eFt (+10 eFt)
Király Tibor -  Göncöl László -  Mészáros 
János
A testnevelés tanításának módszertani alap­
jai 6-10 éves korban -  jegyzet 
200 eFt (+22 eFt)
Kis Lajos
Informatika -  jegyzet tanítóképző főiskolák 
részére
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100 eFt (+ 16 eFt)
Kis-Tóth Lajos dr.
Kommunikációs és információs technológi­
ák és technikák a közoktatásban 
150 eFt (+40 eFt)
Kisházi Veronika
Textiltechnika -  jegyzet tanítóképzős főisko­
lai hallgatók számára 
200 eFt (+ 30 eFt)
Kiss Albert
A szexuálkultúra közvetítése -  útmutató és 
tankönyv
100 eFt (+31 eFt)
Kiss Jenóné dr. Kenesei Éva
Alternatív lehetőségek a zenepedagógiá­
ban -  segédkönyv 
100 eFt(+20 eFt)
Kiss Lászlóné Sallai Éva -  N. Szabó Sán­
dor -  Unger Pálma
A Játék, az különös... -  drámatanítás az 
iskolában 
100 eFt (+30 eFt)
Kiss Margit -  Szeghó István 
Fizika -  tankönyv és feladatlap a 8 osztályos 
gimnázium 2. osztálya számára 
50 eFt (+14 eFt)
Kiss Sándorné Székely Ilona 
Japán nyelv oktatása -  programcsomag 
413 eFt (+33.8 eFt)
Kiss Ágnes -  Csatlós Sándorné 
Hagyományok -  néprajztanítás az 5. osz­
tályban 
80 eFt (+ 9 eFt)
Kissné Karacs Rózsa
Tudsz helyesen közlekedni? -  tankönyv
50 eFt (+ 6 eFt)
KLTE Földtudományi Intézet Ásvány- és 
Földtani Tszk.
Posztgraduális képzési program földrajz, bi­
ológia, kémia szakos tanárok geológia kiegé­
szítő szakján, valamint a Geológia c. tanári 
kézik.nyv összeállítása 
676 eFt
KLTE Neveléstudományi Tszk. Tanterv­
fejlesztő Munkacsoport
A Tantervfejlesztő Pedagógus posztgraduá­
lis képzés segédanyagainak elkészítése 
300 eFt
KLTE Pl Személyiség- és Klinikai Pszi­
chológiai tszk.
(Bugán Antal dr. és csoportja)
A pedagógiai hivatásszemélyiség fejleszté­




Ókori civilizációk -  tankönyv és feladatgyűj­
temény 
216 eFt ('+36 eFt)
Kottái Magdolna -  Baktay Patrícia
Kézműveskönyv és tanterv a kézművesség 
tanulmányozásához
HÍREK
270 eFt (+ 30 eFt)
Kondacs Mihályné
(Brunszvik Teréz ÓKF)
Vizuális nevelés az óvodában -  jegyzet 
140 eFt (+18 eFt)
Kovács Béláné
Szakiskolai tantervek speciális szakiskolák 
számára 
50 eFt (+10 eFt)
Kovács Ferenc
(Tolna megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Intézete)
Rajzoktató pedagógusok továbbképzése 
50 eFt
Kovács Katalin
(OKI Pedagógusképzési és Fejlesztési Köz­
pont)
Az IUC magyarországi képviseletének létre­




Az emberi test -  tankönyv 
120 eFt (+20 eFt)
Kovács Péter 
Gazdaságtan -  tankönyv 
50 eFt (+ 10 eFt)
Kovács Zoltán 
(Játék-Tanszer Stúdió)
„Élményből fakadó matematikatanítást" to­
vábbképzés és a stúdió fejlesztése 
500 eFt
Kölcsey Ferenc TKF Technika Tszk.




Szöveggyűjtemény és útmutató az Ember­
tan c. tantárgyhoz 
100 eFt (+34 eFt)
Kórősi Csorna Sándor TKF Neveléstudo­
mányi Tszk.
Tempus program feladatgyűjteményeinek 
terjesztése 
220 eFt
Kórösné dr. Mikis Márta és munkacso­
portja
Feladatgyűjtemény kisgyermekeknek az in­




Hermeneutika -  tankönyv 
60 eFt (+14 eFt)
Krónika Alkotóközösség és Filmalapít­
vány
(Zoltán Annamária)
A középkor mindennapi élete -  kolostorok, 
szerzetesek a középkorban -  videofilm 
120 eFt




(Kormos Ildikó -  Lugossy István)
Kis Magyar Enciklopédia -  Se hal, se láp -  
Organikus építészet -  videofilm 
850 eFt
Kugyela Jánosné
Kertészeti alapfogalmak -  (I. és II. évfolyam)
-  tankönyv
100 eFt (+18 eFt)
Kun János -  Kun Jánosné 
Szexuálkultúra 14-18 éveseknek -  tankönyv 
100 eFt (+20 eFt)
Kutiné Sahin-Tóth Katalin 
A maci ír -  módszertani útmutató; A maci és 
a betűk -  olvasókönyv 
100 eFt (+21 eFt)
Laki Ferenc dr. -  Miklovicz Árpád dr.
Környezetismeret -  jegyzet óvodapedagó­
gus-hallgatók számára 
130 eFt (+36 eFt)
Lengyel Zoltánná
A magyarságkép és a nemzeti identitiás 
kialakítása -  videofilm 
100 eFt (+20 eFt)
Lengyel Zsolt dr.




Készítsünk együtt bábot! -  útmutató 
40 eFt (+6 eFt)
L. Menyhért László -  Tolvaly Ernő
Egyetemes kortárs képzóművésztei szö­
veggyűjtemény
86 eFt (+17.6 eFt)
Lőrincz László
Életmódtörténet l.-ll. -  tankönyv 
200 eFt (+40 eFt)
Magyar Istvánná
Nyelvtan és nyelvi szerkezetalkotás -  fel­
adatgyűjtemény 
110 eFt (+20 eFt)
Magyar Médiapedagógiai Műhely BT
Olvasók, könyvek, könyvtárak -  kézikönyv 
100 eFt
Magyar Médiapedagógiai Műhely BT
Vallástörténeti füzetek fordítása 
150 eFt
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Bu­
dapesti Koordináló Bizottsága
Játékgyűjtemény óvodások számára 
60 eFt (+ 15 eFt)










Az ökológia alapjai -  jegyzet
302 eFt (+70 eFt)
Majer József dr.
Bevezetés a kvantitatív ökológiába -  jegyzet 
184 eFt (+60 eFt)
Marosits Istvánná
Betűtanuló lapok olvasni tanuló gyermekek 
számára 
50 eFt (+4 eFt)
Mándics Izabella
Társadalmi gyakorlatok -  tankönyv speciá­
lis szakiskolák I. évfolyama számára 
78 eFt (+13 eFt)
Mánfai György
Barangolás a Dunántúl bazaltvulkánjain -  
videofilm-forgatókönyv
15 eFt (+4 eFt)
Márkus Eszter
Technikai eszközök a súlyosan és halmozot­
tan sérült mozgásfogyatékosok gyógypedagó­
giai neveléséhez -  diasorozat és útmutató 
160 eFt (+20 eFt)
Mátraháziné Gyöngyössy Andrea
Az alma és a szőlő biológiai fogalomrend­
szerére épülő szabadidős tevékenységek -  
feladatgyűjtemény és útmutató
76 eFt (+22 e_Ft)
Medgyessy Önképviseleti Csoport
A III. Országos Osztályfőnöki Ankét prog­




Tanulási források használata -  tankönyv, 
útmutató és feladatgyűjtemény
60 eFt (+17.6 eFt)
Mentor Informatikai Kft.
A közoktatásban fellelhető tantervek egysé­
ges adatbázisban történő számítógépes fel­
dolgozása -  25, a pilot projetktben részt vevő 
iskola teljes hardver-szoftver ellátása, kiszol­
gálása
6,000 eFt (+ÁFA)
Mezei Jánosné dr. -  Csányiné Molnár 
Erzsébet
Útmutató pedagógusoknak tanulói önkor­
mányzatok szervezéséhez 
48 eFt (+12 eFt)
Mészáros Tamásné
Az információs kultúra megalapozása -  út­
mutató pedagógusoknak 
150 eFt (+30 eFt)
Mojzesné Székely Katalin 
Az emberi viselkedési normák túrténeti vál­
tozásai -  tankönyv 
100 eFt (+20 eFt)
Mojzesné Székely Katalin 
A divat, az öltözködés és a szépségápolás 
története -  tankönyv 
130 eFt (+24 eFt)
Molnár Ferenc
A tornaoktatás módszertani kézikönyve 
200 eFt (+60 eFt)
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Molnár Tibor -  Ungvári Judit
A magyar tárgyi néprajz megismerése -  
feladatgyűjtemények -  5-6. osztály 
150 eFt(+30 eFt)
Montágh Imre Általános Iskola és Szakis­
kola
(Gödöllő)
Az értékközvetítő és képességfejlesztő 
program gyógypedagógiai adaptációja 
960 eFt
Montágh Imre Általános Iskola és Szakis­
kola
Kutatási beszámoló a hagyományos gyógy­




Magyarok a határon túl (Erdély vázlatos 
történelme 1920-tól napjainkig) -  tanulási se­
gédlet 
48 eFt (+8 eFt)
„Mustármag” Ökumenikus Keresztény Is­
kola
Kommunikációs kultúrát fejlesztő tanfolyam 
a nevelőtestület részére 
500 eFt
Nagy Bertalanná
Furulyatanítás enyhe fokban sérült értelmi 
fogyatékosoknak -  program 
93 eFt (+40 eFt)
Napköziotthonos Óvoda (Hajdúböször­
mény)
(Dóka Jánosné -  Tömöriné Oláh Mária) 
Integrált személyiségfejlesztés szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekek vegyes cso­
portjában -  program 
100 eFt
Neuwirth Annamária -  Foltin Jolán
Program az óvodai és kisiskolás-kori játék- 
és tánctanuláshoz 
100 eFt
Német Nóra -  Német István
Az informatikai kultúra fejlesztése -  program 
150 eFt (+30 eFt)
Németh András dr.
A reformpedagógia múltja és jelene (1889- 
1990) -  kézikönyv 
100 eFt (+20 eFt)
Németh László Nyolcosztályos Gimnázium
(Hoffmann Rózsa dr.)
A Németh László Nyolcosztályos Gimnázi­
um tanterve 
300 eFt (+90 eFt)
Nikodémusz József
Demonstrációs eszközök készítése -  szaka­
mi háttéranyag 
12 eFt
Nobel Iván -  Erdélyi Erzsébet
Én otthon vagyok költő -  kézikönyv 
100 eFt (+20 eFt)




16 eFt (+4 eFt)
Nyíri Mihályné 
Egészségnevelés -  jegyzet 
100 eFt (+12 eFt)
Nyíró András






zése -  középiskolai fizika 
600 eFt
OKI Fejlesztési Központ, Gyógypedagó­
giai Csoport
(Vinczéné Bíró Etelka)
Az értelmi fogyatékosok nevelésének-okta- 




Az aktív részvétel pedagógiáján alapuló las­
sított iskolakezdés programja-tanítási program 
160 eFt
OKI Kutatási Központ
Posztgraduális képzési programcsomag a 
közoktatási rendszer intézményvezetői szá­
mára 
500 eFt
OKI Pedagógusképző és -Továbbképző 
Központ
(Bardócz-Tódor András)
A kozmikus világkép kialakításának helyze­
te -  nemzetközi összehasonlítás 
300 eFt
OKI Értékelési Központ
Holland-magyar együttműködési projekt e- 
lókészítése 
550 eFt
Olvasótáborok, Közművelődési Táborok 
Csongrád megyei Egyesülete
Közösségformáló, képességfejlesztő önis­




A tanulás módszertana -  tankönyv és útmutató 
136 eFt (+35 eFt)
Óbudai Népzenei Iskola
Kultúrális gyökerek -  akciókutatás
7,000 eFt
Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
(Hódmezővásárhely)
A korai gyógypedagógiai segítségnyújtás 
pedagógiai programja 
700 eFt (+10 eFt)
Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
(Hódmezővásárhely)
Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek 





Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
(Tarhos)
Kézműves mesterség tanítása súlyos értel­
mi fogyatékosoknál -  videofilm-forgatókönyv 
80 eFt
Papp János
Növénytermesztési alapfogalmak -  I. és II. 
évfolyam -  tanulási segédlet 
120 eFt (+20 eFt)
Paraszkay Sára
Személyiségfejlesztő nevelési program az 
általános iskolák alsó tagozatában 
42 eFt (+7 eFt)
Paraszkay Sára
Finommozgás és konstrukciós képességfej­
lesztő program 5-8 éves gyerekek számára 
40 eFt (+4 eFt)
Pálfalvi Antal János
Az értékközvetítő és képességfejlesztő 
program Ének-zene-furulya tankönyve
61 eFt (+15 eFt)
Palkuti Györgyné
Mezőgazdasági ismeretek a technika tan­
tárgyhoz -  tanulási segédlet 
60 eFt (+12 eFt)
Petőfi S. János és szerzőtársai
Szövegtan és verselemzés -  kézikönyv 
300 eFt (+60 eFt)
Petőfi Sándor Művelődési Ház -  Általá­
nos Iskola
(Jászfényszaru)





80 eFt (+16 eFt)
Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna
Magyarország természeti, kultúrális tájegy­
ségeinek több szempontú megismertetése, 
tájvédelem -  tanulási segédlet 
30 eFt (+4.8 eFt)
Rácz Éva dr.
Szexuálkultúra -  tankönyv 12-14 éves tanu­
lóknak 
100 eFt (+20 eFt)
„Rászorultjaink Szakképzéséért” alapít­
vány
Általános etika és (keresztény) ifjúságneve­
lés -  tanterv 
100 eFt
Rezes Ferenc és csoportja
Az ember táplálkozása -  program és tanulá­
si segédlet
100 eFt (+10 eFt)
Rogers Személyközpontú Iskola és Peda­
gógus Műhely
(Szőcs Tibor -  Kelemen Katalin -  Burka Erika) 
Szöveggyűjtemény a görögség és a zsidó­
ság legfőbb ünnepeivel kapcsolatban 




80 eFt (+10 eFt)
Salné Lengyel Márta dr.
(OKI Fejlesztési Központ)
Fejlesztő füzetek és modul programok kidol­




100 eFt (+20 eFt)
Sándor Gertrúd
Könyves füzet -  feladatgyűjtemény 
50 eFt (+14 eFt)
Sándor Éva -  Apostol Éva 
Feladatgyűjtemény enyhe fokban értelmi fo­
gyatékosok művészeti tevékenységéhez 
110 eFt (+6 eFt)
Sántha Attila dr.
Környezetgazdálkodás -  jegyzet 
150 eFt (+52 eFt)
Sára Endréné -  Schiller István 
Energia és természet -  tankönyv 
124 eFt (+24 eFt)
Schranz András és munkacsoportja
A tudomány térképe -  kisenciklopédia 
660 eFt (+44 eFt)
Serhók-Sulyok Gizella
Pilletánc I. kötet -  tanulási segédlet 
50 eFt (+5 eFt)
Sipos György 
(Comenius TKF)
A tanítóképző főiskolán folyó testnevelés­
képzés programja új koncepció szerint 
200 eFt (+4.25 eFt)
Sipos György 
(Comenius TKF)
Anatómiai, élettani és gyógytestnevelési 
alapismeretek -  főiskolai jegyzet 
200 eFt (+20 eFt)
Sípos Gyula
Befejezett jövő idő? -  útmutató 
50 eFt (+10 eFt)
Somogyi Ferenc
Bűnmegelőzés a speciális tantervű általá­
nos iskolák felső tagozatán osztályfőnöki óra 
keretében -  útmutató 
18 eFt (+3 eFt)
Sümegi Józsefné -  Kovácsné dr. Nagy 
Ibolya -  Gállos Ilona
Képes érzékszervi és b^szédfejlesztó gya­
korlatok 
130 eFt (+14 eFt)
Sütő Károly
Az informatika alapjai -  jegyzet 
170 eFt (+28 eFt)
Szabolcs Ottó dr.
(Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata) 










Szabó Ervin Gimnázium Alkotó Közösség
Speciális didaktikai segédeszközök nagyot­
halló gyermekek részére 
650 eFt
Szabó László Tamás
Szabályok -  alkuk -  viselkedések -  jegyzet 
150 eFt (+38.4 eFt)
Szabóné Morvay Gabriella 
Logopédiai komplex feladatgyűjtemény 
56 eFt (+14 eFt)
Szabó Zsuzsanna
Bábozzunk együtt- az iskolában -  útmutató 
90 eFt (+9.6 eFt)
Szalay Tamás
Tánc és mozgásképzési program az alapfo­
kú oktatási intézmények számára 
20 eFt (+5 eFt)
Szalontai György
A vizuális nevelés éstantárgypedagógiája- 
jegyzet
60 eFt (+18 eFt)
Szebényiné Nagy Éva 
Böngésző tankönyv -  képességfejlesztés 
gyengén író-olvasó gyermekeknek
96 eFt (+16 eFt)
Szeder Piroska
Élet és egészség -  fakultációs program 
60 eFt (+12 eFt)
Szegény Mihály
Állattenyésztési alapfogalmak -  I. és II. évfo­
lyam 
100 eFt (+18 eFt)
Szendőfi Pálné
Az olvasás- és írászavarban megnyilvánuló 
tanulási nehézségek okainak feltárása, gyó­
gyító nevelése 
80 eFt (+14 eFt)
Szenes Márta -  Vidákovich Tibor -  Zsol- 
nay Anikó
(JATE Pedagógiai-pszichológiai Tszk.) 
Humán pályához szükséges készségek fej­
lesztése -  tanfolyam 
300 eFt
Szenes Márta -  Vidákovich Tibor -  Zsol- 
nay Anikó
(JATE Pedagógiai-pszichológiai Tanszék- 
csoport)
A pedagógusképzés gyakorlati vonatkozása­
inak megújítását célzó modellkísérlet -  1. fázis 
300 eFt
Szenográdi Ferenc
Természettudományi önképzó általános is­
kolások részére 
100 eFt (+30 eFt)
Szent Gellért Egyházi Kiadó
A Nevelés Nyelvei -  a XX. sz. filozófiai, 




Nevelés kézzel-bábbal -  kézikönyv 
110 eFt (+12 eFt)
Szerény) Mária dr.
4.-5. osztályos latin tankönyv 
100 eFt (21 eFt)
Széchényi Péter
Vizuális kultúra oktatása angol nyelven -  
útmutató pedagógusoknak 
40 eFt (+8 eFt)
Szép Ilona
Lakáskultúra -  oktatási program 
120 eFt (+15 eFt)
Szilágyi Ilona -  N. Horváth Margit
Linguam Latinam disco I. -  tankönyv és 
tanulási-szülői útmutató 
104 eFt (+22 eFt)
Szivárvány Óvoda (Dombóvár) 




Fejezetek a dinamikus földrajz köréből 
150 eFt(+25 eFt)
Takács Zoltán -  Smidéliusz Kálmán
Magyarország természeti és kultúrális táj­
egységei -tankönyv és szöveggyújtemény 
150 eFt (+40 eFt)
Tamássy Györgyi dr. -  Békés Veronika dr
-  Horváth Veronika dr.
Filozófiai bevezető gyerekek számára 
100 eFt (+24 eFt)
Tanárképzők Szövetsége -  Pedagógiai 
Szakosztály
A pedagógia mesterségére való felkészítés 
helyzetének felmérése és elemzése
1.000 eFt
Tarján Gábor dr. -  Bocz Beáta
Diasorozat és grafikus illusztrációkkal ellá­
tott tanári segédkönyv a tárgyi és szellemi 
néprajz tanításához 
360 eFt (+40 eFt)
Technika Tanári Munkaközösség
Informatika -  tanári segédanyag 
100 eFt (+20 eFt)
TIT Kecskeméti Planetáriuma
Rendhagyó természettudományi órák -  tar­
talmi anyag, média anyagok és szemléltető 
eszközök 
150 eFt
TIT Pest megyei Egyesülete




A drámapedagógia tanítása -  kézikönyv 
150 eFt (+15 eFt)
Tompa Klára dr. -  Vancsó Ödön
Matematikai feladatgyűjtemények kidolgo­





Kézikönyv a tanulási zavarokról 
83 eFt (+11 eFt)
Torda Ágnes dr. -  Kovács Györgyné
Mondd ki, Írd le, törd a fejed II. kötet -  nyelvi 
fejlesztő feladatok 
60 eFt (+10 eFt)
Tóth Gézáné Sztányi Mária -  Axmann 
Judit
Fizika munkafüzet a hatosztályos gimnáziu­
mok 1-2. osztálya számára 
50 eFt (+10 eFt)
Tóth Éva
Öltözködés, divat, a szépségápolás törté­
nete, jelentősége, napi gyakorlása -  tankönyv 
120 eFt (+24 eFt)
Tóthné Bíró Mária
Anyagvizsgálat 2-4. oszt. -  feladatgyűjte­
mény és útmutató 
74 eFt (+16 eFt)
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola és 
Diákotthon




„Törők Sándor” Waldorf-pedagógiai Ala­
pítvány
A posztgraduális Waldorf óvóképzés befeje­
ző trimeszterével kapcsolatos feladatok 
195 eFt
„Tőrök Sándor” Waldorf-pedagógiai Ala­
pítvány
A solymári Waldorf-tanárképzés támogatása 
310 eFt
„Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Ala­
pítvány
Waldorf tanárképzésre felkészítő program 
kidolgozása 
100 eFt
„Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Ala­
pítvány -  OKI Iskolafejl. Kp.
A solymári Waldorf Tanárképző alapozó év­




Kultúrtörténet általános iskolások számára-  
tankönyv és útmutatók 
200 eFt (+42 eFt)
Túri Zoltán -  Bakó Tihamér dr.
Egyetemista vagy főiskolás csoport egyé­
ves pályaszocializációja, eredményeinek kiér­
tékelése 
300 eFt
Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközép- 
iskola
(Gyenis Antalné és munkatársai) 




Kreatológiai program -  tankönyv és útmutató
60 eFt (+12 eFt)
Vajda Zsuzsanna dr.
Neveléslélektan tanárok számára 
150 eFt (+30 eFt)
Vajda Zsuzsanna dr.
Mi -Ti -  Ók -  A társaslélektan rejtelmei -  
tankönyv 
50 eFt (+11 eFt)
Valaczka András
Nyelvfejlesztó taneszköz hallássérült kö­
zépiskolásoknak
87 eFt (+12 eFt)
Varga S. K. Endre
Alternatíva a vers, ének, zene és tánc, azaz 
a ritmikus művészetek oktatásához -  szakmai 
háttéranyag 
12 eFt
Vámos Ágnes dr. -  Czuczor Sándor
Katalógus a magyar-angol tannyelvű kö­
zépiskolákban használatos idegennyelvű ta­
neszközökről 
70 eFt (+14 eFt)
Váradi Balázs
Művészeti iskolai illetve rajztagozatos tan­
anyag 
20 eFt (+6 eFt)
Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Szak­
iskola
Matematikai taneszközcsomag az általános 
iskola 1. osztálya számára 
100 eFt
Veresegyházi Béla dr.
A világrendszerek kialakulása és problémái
-  tankönyv
100 eFt (+12.96 eFt)
Veress Márton dr.
Általános természeti földrajz -  jegyzet 
200 eFt (+30 eFt)
Veszprémi Egyetem Pedagógiai-pszicho- 
lógiai Tszk.




Heinrich Ullrich látó értelmi fogyatékosok­
nak kidolgozott módszerének lefordítása, át­
dolgozása 
70 eFt
Vitéz János TKF Természettudományok 
Tszk.
Környezeti nevelés- továbbképzési program 
200 eFt
Zalaegerszeg, Béke ligeti Ált. Isk. Techni­
kai Munkaközössége
Alternatív technika tanterv enyhe fokban ér­
telmi fogyatékos gyermekek számára 
100 eFt 
Zombori Béla
Vizuálsi kommunikáció -  a vizuális nevelés 
új dimenziói -  12 eFt 
Zrinszky László dr.
A pedagógiai kommunikáció -  jegyzet 
150 eFt (+ 16 eFt)
184
